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Lluites liberals-absolutistes a ltA1cover 
de principis del segle XIX 
Antoni PONS ANGUERA. Libro devarins cocas cucedidasen esta villa y algunosparajes de 
Cataluña, edici6 i notes a cura de Pere ANGUERA, Ed, Rosade Reus, 68, Rws, 1988, 
248 pp. 
Les pnmeres decades del vuit-cents són unes de les més convulsionades de la 
nostra historia. Enelles hi ha una s~riedefetsimportantíssimscomsón: IaGuerra del 
Frances, el Trienni Liberal, la primera Guerra Carlina ... Fets que tots tenen un 
denominador en comú: el desmantallament de les reminiscencies feudals per crear 
unnou r6gim polítici burges. Aquest pasde I'anticalnou r6gimpolíticno fou pacífic, 
sinó plagat de revoltes i contrarevoltes, amb totes les conseqü6ncies ferotges i cruels 
que comportaven. 
Si bé aquestes primeres decades del segle XIX estan plenes de fets suculents 
peranalitzar,perlaseva quantitati perlasevainfluencia posterior, hi ha un problema 
cabdal: ésun període molt pobre endocumentació, fet que dificulta I'analisi dels fets 
i ens produeix nombroses Ilacunes. 
Aquest dietari d'Antoni Pons 6s important perque és una font testimonial per 
a coneixer aquests fets durant la primera meitat del scgle XIX en el Camp de 
Tarragona, malgratque tracti essencialment l'actuació reusenca. Perb si el dietari en 
si ja és important, les notes a peu de pagina fetes per l'historiador reusenc Pere 
Anguera i Nolla, tretesde diferents fonts, són de gran valor histbric. En el casconcret 
que ens interessa, quasi totes les informacions referides a Alcover surten d'unes 
cartes fetes per Josep Cirera (comerciant rcuscncf a diferents personalitats del 
moment, com Manuel Lasala (diputat liberal) o Antonfo Satorras (primer Governa- 
dor Civil de Tarragona). 
En conjunt, tot el llibre ens dóna una suculenta informació i documentació, 
molta desconeguda, pero important per a omplir la llacuna documental d'aquest 
període, per a refer la historia de les turbul6ncies dels primers anys del sedle XIX. 
-Vista grans trets la importancia que té el període, el seu problema cabdal i 
i'enorme importancia d'aquest llibre, ara cal referir-nos a les dades concretes de la 
historia alcoverenca que s'hi esmenten. 
Lesdades són toteso bédel Trienni  liberal,^ bédela pnmeracarlinada. 1 totes 
tenen undenominador en comú: lcslluites entre liberals o isabelins contra ultrarrea- 
listes o carlins (per aquesta raó he escollit el títol amb que he encap~alat aquesl 
article). 
Les dades referents al Trienni Liberal fan referencia als primers dies del mes 
de juliolde 1822,enqu~,pelsvoltantsd'Alcover, hi hapartidesultrarrealistes, mentre 
forces liberals procedents de Reus van en busca d'aquestes partides. De fet, totes 
aquestes lluites suicides al que portaven era a un augment de l'odi, i molts cops qui 
rebia eren els eclesiastics; en el cas nostre, el convent de franciscans d'Alcover va 
rebre nombrocos atacs per part d'exaltats liberals. 
Les dades referents a la primera Guerra Carlina, totes tenen un mateix patró: 
partides carlines procedents de Montblanc o muntanyes properes s'enfronten a 
partides isabelines procedentsde Reus. Lesdades fan referencia a tres anys: a) 1834, 
b) 1836 i c) 1838. 
a) Durant el mes d'abril hi havia diferents carlins procedents de les tropes de 
Carnicer, que el tres d'abril havien estat derrotades, i per agafar-los, des de Reus 
s'envien forces isabelines. 
Durant el mes d'agost, la ciutat deReus estava en greu perill, perquh tenia dos 
problemes a resoldre: per un costat, tC una forta epidemia de colera i, per un altre 
costat, hi ha el perill carlí. 1 per evitar el segon problema s'envien a Alcover forcesper 
lluitar i eliminar el perill carlí. 
b) El 13 de juny, des de Reus, s'envia una partida isabelina per combatre els 
carlins que hi havia pels vottants d'Alcover; quan arribcn les forces isabelines, els 
carlins ja havien marxat cap a la Riba, on es produeix i'enfrontament. 
L'11 de desembre hi ha un e~frontametit entre isabelins i carlins per les 
rodalies d'Alcover, perque, segons un comunicat, datat a Alcover, el cap isabelí 
informa que hi va haver 19 carlins morts en aquest enfrontament. 
c) El 2 de mar<, fa referencia a carlins que van cap a Alcover, després dhaver 
sofert derrotes importantsentre el More11 i Vilallonga. Carlinsque esvan retirar fins 
a Montblanc, on es van replegar i reorganitzar, perquh el 7 d'agost tenim notícia que 
dosbatallons isabelins van al seu encontre i que el comandament en cap elsesperava 
a Alcover. 
Aixídoncs,aquestllibre,amb totalasevaabundant i suculentainformacióque 
dóna d'un periode clau pera la nostra historia col.lectiva, Es importantíssim. 1 en cl 
cas concret de la historia dAlcover ens dóna unesdades, unes informacions inedites 
i desconegudes, que poden servir pera estudis posteriors. 
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